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P Á R T l i O F I C I A L . 
PIli:SII)f.SCIA JIF.L COÜSEJO DE MINISTIIOS. 
S. 51. la R e i n a nuestra S e -
ñ o r a (Q » . G.);;y su augusta 
R e a l f a m i l i a . c o n t i n ú a n en esta 
corte sin • novedad en su i m -
portante salud. : 
Del Gobierno de provincia. . 
4." D¡reocion.=i>iw¡Hiífros'. • 
K á m . 248. •.. 
Precios que. el Consejo 
provincial, en unión eón 
el Sr. •Alcalde Córrogidor 
de osla ciudad, en ('uncio-
nes de Comisario de Guer-
ra de la misma, han lijado 
para el abono ¡i los do las 
especies (le Suminislros mi-
lilaies que se liap¡an d u -
r á i U e el aelual mes de J u -
nio, á saber: 
Ración de pan, de vein-
1e y e u a l r o onzas caslella-
nas, odíenla y I r e s cénl i -
m o s . 
Fanega de cebada, vein-
te y siele r s . y dos cénti-
m o s . 
A r r o b a de paja, dos r s . 
s e l e n l a y e u a l r o eénlimos. 
A r r o b a de ace i t e , selen-
l a y I r e s . r s . e u a i e n l a y u n 
eénlimos. 
Arroba de carbón, cua-
\ ro rs. 
Arroba de leña, u n real 
cinerienla y o c h o eénlimos. 
Lo que se publica para 
que los pueblos interesados 
arreglen á estos precios s u s 
respectivas relaciones, y en 
cumpUmienlo de lo' dis-
piiesto en el arU'culo ¿¡P te 
la Real orden de t i de Se-
liémbre de 1ÍS48. León 26 
de Junio de 186l.=(jiena-
ro Alas. •... 
.. Núm . -249. 
Sección de Fomento. 
~ ' O B R A S PÚBLICAS. 
' E l E x i m o . Sr. Ministró de 
Fomento con fecha i4 del ac-
tual ma traslada la Real ór.den 
siguiente: . .. , • .• .> 
A l Director general <le Obras 
públicas digo coii vesta fecha ío 
siguiente. ' -
« l i m o . Sr . : Accediendo S. M . 
I.i Re ina (<|. D. g.) á lo solici-
tadlo por D. Bernardo Iglesias, 
vecino de Madrid^ ha tenido á 
bien autorizarle, por el; t é r m i n o 
de ocho meses, para verificar 
los estudios de un ferro-carr i l 
desde Benavenle ái Astorga; sin 
que por esta .autor izac ión se. 
confiera derecho alguno al i n -
teresado, para la c o n c e s i ó n , del 
camino, ni i n d e m n i z a c i ó n de-, 
n i n g ú n g é n e r o por los gastos 
que los referidos estudios le 
ocasionen; r e s e r v á n d o s e el G o -
bierno la facultad de conceder 
iguales autorizaciones á los que 
las soliciten y elegir entre los 
proyectos que sean presentados, 
el que. juzgue 'mas conveniente 
á los intereses generales del pais, 
teniendo presentes al mismo 
tiempo los particulares creados 
por anteriores conces iones .» 
. Lí) que de R e a l orden I r a s -
lado á V. S. para su intel igen-
cia y efectos'consiguientes. 
L o {¡ue se publica en ti pre-
sente periódico oficial para co-
nocimiento del público. León 25 
de Junio de i86 i .=G<maro 
4las. 
N ú m . 250. 
JUNTA PROVINCIAL DE 1NS-
. TltyCCION PÚBLICA. 
E n conformidad á lo p r e -
venido en el vigente reglamen-
to de e x á m e n e s , esta J u n t a ha 
acordado seña lar el dia 22 del 
p r ó x i m o mes de Ju l io para d a r 
principio á los ordinarios de 
revál ida para maestros de p r i -
mera e n s e ñ a n z a elemental y 
superior. L o s que aspiren al t í -
tulo de: maestros elementales 
p r e s e n t a r á n en la Secretarla d é 
esta Junta , tres dias antes del 
s e ñ a l a d o para dar principio á 
los ejercicios, sus solicitudes di-
rigidas al Presidente de la' m i s -
ma, y a c o m p a ñ a d a s de los d o -
cumentos siguientes: 1.° Copia 
legalizada de la partida de b a u -
tismo, por la que acrediten 
tener 20 a ñ o s de edad c u m p l i -
dos. 2." Certif icación del Direc -
tor de la Escuela N o r m a l don-
de hubieren estudiado, que 
acredite haber cursado y p r o -
bado los estudios s e ñ a l a d o s para 
los maestros elementales, y ha-
ber observado buena conducta 
moral y religiosa. S." Otra cer-
tificación del Alcalde y P á r r o c o 
del pueblo donde hubieren re -
sidido, d e s p u é s de termina-
do los estudios, que acredi -
ten'igualmente la buena c o n -
ducta de los aspirantes: esta 
será innecesaria para los que 
se presenten á examen á la con-
c lus ión del curso, bastando en 
tal caso la del Director de la 
Escuela Normal . 4'' E ' papel 
de reintegro (color azul) c o r -
respondiente á los derechos de 
la exped ic ión de su t í t u l o , y 
ú l t i m a m e n t e cuatro muestras 
de escritura en letras de dis -
tintos t a m a ñ o s , desde el tipo 
mayor hasta e l menor de la 
bastarda e spaño la . 
L o s que aspiren al l í t a l o de 
maestros de primera e n s e ñ a n z a 
superior p r e s e n t a r á n los m i s -
mos documentos que los d é 
elemental; acreditando empero, 
u n a ñ o m á s de edad y tener 
hechos los estudios que el p r o -
grama vigente Ies s e ñ a l a . T a m -
bién d e b e r á n a c o m p a ñ a r el p a -
pel de reintegro correspondien-
te á los derechos de sello y 
t í t u l o á que aspiran. 
T e r m i n a d o s los e x á m e n e s 
de los aspirantes á maestros se 
procederá i los de las maestras 
las cuales a c o m p a ñ a r á n á sus 
solicitudes, Airigidas i g u a l m e n -
te al S r . Presidente de esta 
C o r p o r a c i ó n , copia legalizada 
de su partida de bautismo con 
que acrediten tener 20 a ñ o s de 
edad cumplidos, cert i f icac ión de 
buena conducta mora l y r e l i -
giosa, dada por el Alcalde y 
Páñroco del pueblo de su r e s i -
dencia, fé de casada, si la aspi-
rante lo fuese, y en otro caso 
cert i f icación que acredite su e s -
tado, algunas labores de costu-
ra y bordado s in concluir , dos 
muestras de escri tura en d i s -
tintos t a m a ñ o s y el papel de 
reintegro concspondien le al t í -
tulo á que aspiren. L e ó n 21 de 
J u n i o de 1 8 6 1 . = E I Presidente, 
Genaro A las .=Ben igno Reyero , 
Secretario. 
Núm. 251. 
Por l a Dirección general 
de V t opiedades y Derechos del 
Estado en 3 i del próximo 
pasado Mayo se me ha remiti-
do la siguiente 
. CIRCULAR. 
E n el párrafo 9.°, art . 2.° 
de la L e y de 1.° de mayo de 
1855 se e x c e p ' ú a n de la venta 
los terrenos que son de a p r o -
vechamiento c o m ú n , previa de-
c l a r a c i ó n de serlo pdr el G o -
bierno, para- lo cual debe i n s -
tru ir se el expediente que pre-
r ¡ I ' 
• I I • £ 
¡i-:; 
viene el art . 5S de la R e a l i n s -
t r u c c i ó n He 31 de aque l mes 
y a ñ o , en cuyos t r á m i t e s , por 
parte de las oficinas prov inc ia -
les, solo debe invertirse el t er -
mino de quince dias, s e g ú n lo 
prescribe la regla 5." en las a t r i -
buciones de los Gobernadores, 
art . 103 de la citada i n s t r u c -
c i ó n . P o r el a r t í c u l o 1* de Sa 
L e y de I I de Ju l io de 1856 
se exceptúa t a m b i é n de la 
venia la dehesa destinada, ó que 
se destine, al pasto del ganado 
de labor del pueblo, caso de no 
tenerla csceptuada en v ir tud del 
ar t a.* de la ley de 1 ° de Mayo 
de 1855 , en e! ar t . ».° de la 
R e a l i n s t r u c c i ó n de la citada 
fecha de 11 de .lulio de 1856 
se s e ñ a l ó el l é m i i n o de un mes 
para que los ayuntamientos 
incoasen el expediente de excep-
c i ó n . Sobrevino la s u s p e n s i ó n 
«le las ventas por efecto del 
R e a l decreto de 14 de Octubre 
de 1856 , sin que aquellas a u -
toridades hubiesen reclamado 
las escepciones, ó al menos fue-
r o n m u y pocas las que l o c u m -
plieron, en t é r m i n o s que, l e -
vantada la s u s p e n s i ó n por Real 
decreto de S de Octubre de 
1858 , y al c ircu lar esta D i r e c -
cinn várias prevenciones para 
l levarla á efecto en 25 del pro-
pio mus, s e ñ a l ó olvo de t é r m i -
uo, del que t a m b i é n se hizo po-
co uso, y c o n t i n ú a n los a y u n -
tamientos con igual apat ía , sin 
acordarse tal vez de defender 
los justos derechos de sus a d -
uiinislrados, mas que cuando 
vtn en los Boletines Oficiales 
los anuncios de ventas de las 
lincas comunes de sus pueblos, 
ó cuando se reclama el ausilio 
de la autoridad municipal para 
su tasac ión . 
Excusado es encarecer á V . 
S. los perjuicios que semejante 
proceder ocasiona al Es tado y á 
las mismas corporaciones,no só-
lo por que se pueden a s í . v e n -
der tincas que verdaderamente 
.sean de aprovechamiento c o -
j n u n , como porque se ve la 
A d m i n i s t r a c i ó n precisada m u -
chas veces, por las reclamaciones 
e x t e m p o r á n e a s c infundadas de 
los ayuntamientos, á suspender 
la venta de otras que no pue-
den disfrutar de aquella excep-
c i ó n n c a s i o n á n d o s e a d e m á s gas-
tos en la a n u l a c i ó n de las ven • 
tas, que gravaran los presu-
puestos municipales, como se 
previno en la Rea l orden de 6 
de Noviembre de 1855 , y en-
torpecimientos en la m á s rápida 
marcha de la d e s a m o r t i z a c i ó n , 
que el Gobierno tiene tan re-
eptoendada, y en que tanto i n -
teresa el Estado y las corpora-
ciones. E n su v ir tud , y con el 
objeto de evitarlos, la D i r e c c i ó n 
ha acordado: 
1. " Q u e se s irva V . S. pre-
venir al Comisionado principal 
de ventas de esa provincia que 
suspenda anunc iar la venta de 
aquellas fincas que consten r e -
clamadas de e x c e p c i ó n por los 
ayuntamientos, y cuyas recla-
maciones, fundadas en justicia 
y documentadas legalmente, 
es tén ya incoadas en ese G o -
bierno d« provincia. 
2. " Que se sirva V . S. a d -
vertir á las municipalidades que 
dentro el termino improroga-
ble de un mes, contado desde 
que lo circule V . S. por el 
Boleiin Oficial, presenten las 
reclamaciones docum'entailas de 
dicha clase que sean proceden 
les, s e g ú n los a r t í c u l o s precita-
dos de las dos leyes vigentes 
de d e s a m o r t i z a c i ó n , ú n i c a m e n 
le respecto á fincas que aun no 
se hayan vendido. 
3. * Q u e pasado dicho pía 
zo, disponga V . S. que el C o -
misionado de ventas proceda 
al anuncio de todas las fincas 
comprendidas en dichas leyes, 
sin c o n s i d e r a c i ó n á las recla-
maciones que de nuevo te i n -
tentaren, á cuyo fin remit irá 
V . S. á este Centro Directivo 
u n ejemplar del Boletín en que 
se circulen i los pueblos estas 
disposiciones. 
l'uestos en estado de ven-
ta por el art. i.° de la Ley de 
i.a- de Mayo de i 8 5 5 , {entre 
otros bienes) los procedentes de 
los propios y comunes de los 
pueblos, se debió a las preven-
ciones con (pie publitfuf. la cir-
cular de la Dirección general 
de a5 de Octubre de i 8 5 8 , f/ue 
se cita en la precedente, el ipie 
3 de Octubre del mismo n í í o ) . del ox pcdienle inslruitlo en esle Mi 
la forma en que han de j'usti 
ficarse los Expedientes promo-
vidos, es sensible que, á pesar 
de las escitadones que he hecho 
en circulares de de Enero 
y 2o de Abril últimos, (inser-~ 
tas en ¡os Boletines oficiales 
de 18 y a 3 de los meses indi-
cados números 8 y 48) sean 
tan pocos los pueblos que lian 
acudido á subsanar los vicios 
de que adoleciait sus pretensio-
nes, y tal conducta, hija de 
una incalijicahle apat ía , podrá 
traerles perjuicios de considera-
ción, si no procuran presentar 
en la Comisión de Ventas los 
documentos que exige la cir-
cular de 4 de Agosto último, 
respecto á los expedientes ya. 
empelados, y estos con todos 
los requisitos que la misma dis-
posición exige, respecto a aque-
llos que no los hubiesen promo-
vido; unos y otros dentro de 
los 3o dias que como último é 
irnprorogdble plato ha señala-
do la superioridad; pues en 
otro caso, la Comisión princi-
pal propondrá la cnagenacion 
de estos bienes, que no podrá 
evitarse salgan al mercado 
aun cuando se ler.lame por los 
interesados en contrario. 
Escüsado es encarecer la im-
portancia de que estas preven-
ciones reciban la mayor publici-
dad posible, y por lo mismo es-
pero que los Alcaldes constitucio-
nales, ha tán por que la tengan 
en sus respectivos distritos,. y 
que llamando ante su presen-
cia á los Pedáneos de los pue-
blos del municipio, les darán 
conocimiento de ellas exigiendo 
manifestación por escrito d 
quedar enterados: previniendo 
á dichos Alcaldes que, por el 
mas próximo correo al dio en 
muchos pueblos promoviesen] que este Boleiin llegue á sus 
sus gestiones para que se etteep- j manos, acusen á la Comisión 
tuasen de. la enagenacion, con de Ventas su recibo, pues á 
arreglo al párrafo 9.° del art. ' aquellos que no lo hubieren vc-
a." de la Ley, las que rentan 
aprovechando mancomunada-
mente; pero confiados con lo 
hecho, y sin dotumrntar sus 
rificado el primero del inme-
diato Julio se les declara in-
eursos, mancomunad amenté con 
los " 'retarlos, en la multa de 
pretensiones, rnas que. con los cien rs. sin perjuicio de el apre-
informes de los Ayuntamien- ! mío personal que á costa di 
tos, han dejado sus recursos ! uno y otro y con las dietas de 
imperfectos y como sino los 
hubieren incoado, puesto que, 
sin terminarlos, es imposible 
elevarles á la superior reso-
lución. 
Determinada de una ma-
nera precisa por la Circular 
de la Dirección general de 4 
de Agosto del aiio próximo 
pasado, {que hice publicar en 
el Boletín oficial de 13 de d i -
cho mes, y en el de ventas de 
í o rs. diarios, espediré par>i re 
cogerlos, sin que sea escusa de-
cir que no hay bienes de tal 
procedencia. León Junio 14 de 
tS6i.=Genaro Alas. 
(GtCCT* O H M UB JCSt* NGH. t6S) 
MINISTKRtO DE LA GQBEIINACION. 
Bi'iieficendn y Sanidmi.—Negociado 2 . ° 
Hedado c í t e n l a á l a R e i n a ( Q . D . G . ) 
nisterio 4 consecuencia de la expo-
s i c ión elevada por D . J o s é G r a n é y 
o í r o s de Barcelona, en solicitud de 
a u t o r i z a c i ó n para establecer sociedad 
de socorros m ú l t i o s entre la clase 
fabril obrera de esta c iudad, y eo 
s u v i s la : 
Considerando que la p r o h i b i c i ó n 
de establecer sociedades de esle g é -
nero en Barcelona data de las é p o -
cas en que , sujeto el antiguo p r i n -
cipado a l r é g i m e n excepcional , c r e -
yot'on oportuno las Autoridades m i -
litares dictar bandos en este sentido 
como medida de ó r d e n p ú b l i c o : 
Considerando que terminadas 
felizmente aquellas c ircuns lauc ias , 
y reslablecido el estado legal o r d i -
nario , no hay motivo alguno p a r a 
que , as í Barcelona como las d e m á s 
provincias de C a l a l u ñ a , dejen de 
dis frutar los beneficios de las r e s -
tantes del reino: 
Considerando que la c r e a c i ó n 
de sociedades do socorros m ú t u o s 
enlre Irábajadores es, no solo ú t i l í -
s ima bajo el p u n i ó de vis la m o r a l , 
sino t a m b i é n bajo el social y eco-
n ó m i c o , con tanta m á s razón c ú n a -
lo que las disposiciones vigentes 
ponen en manos de las Autoridades 
los medios de ve lar por la equ i ta -
tiva g e s t i ó n de los inlereses de los 
asociados, y de prevenir cualquier 
mal uso que de la reun ión comandila-
ria de los mismos pudiera hacerse; 
Oidn el parecer de la S e c c i ó n de 
G o b e r n a c i ó n y Fomento del Consejo 
de Estado y el de la D i r e c c i ó n ge-
neral do Beneficenria, y en confor-
midad con ambos , ' la Reina nucs lra 
S e ñ o r a (Q. D. G . ) se lia servido r e -
solver: 
1 ..*, Que 110 puede concederse 
aulorizacion general é indetermina-
da que prelcmlen Gruñe y d e m á s 
firmanlcs de la referida e x p o s i c i ó n , 
si bien estos tienen expedito su de-
recho, como cutilosquiera otros es-
p a ñ o l e s , para promover la forma-
c i ó n de los oportunos e x p e d i e n t e , 
íi fin de que se les permita crear so • 
ciedades de socorros mutuos. 
2." Q u e cuide V . E - de que la 
i n s t r u c c i ó n de dichos expedientes 
se ajuste, como se verifica en todas 
las provincias del re ino , á lo que 
previene la tteal ó r d e n c ircular de 
4 6 de Noviemlive de 1 8 5 9 , que á 
seguida se copia . 
Y 3 . ° Q u e conceda Y . E . l a 
t r a m i t a c i ó n de eslos asuntos la pre-
ferencia sobre olios de míis secun-
dario i i i l c r é s , para que los trabaja-
dores que quieran asociarse con á n i -
mo de socorrer m ú l u a s y verdaderas 
necesidades, sufran l a meuor di la-
c i ó n posible en el logro de s u legi-
timo deseo. 
• D e Bcal iSrden lo comunico i 
V . E para los efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V . E . m u -
chos a ñ o s . Madrid 10 de Junio de 
1 8 0 1 . f o s a d a I l e r r e r a . = = S r . G o -
bernador de la provincia de Barce-
lona . 
ff 
Cirailiir ijiie so cHa en M Real 
óvden wilerior. 
E l S r . Ministro de la Goherna-
- « i o n dice con fe^ha de hoy al G o -
¡ b e r n a d o r de esta provincia lo que 
s igue: 
« H e dado cuenta á S . M. de la 
• c o m u n i c a c i ó n ' de Y . ' E . de l o de 
F e b r e r o ú l l i m o consullamlo q n ó in-
teligencia debe darse á la legisla-
c i ó n vigente sobre socieda:! de so-
corres m ú l u o s . Y v i . l a la Real ór -
-den de 2 8 de Febrero de 1 8 3 9 , 
por la cual se determina que las 
sociedades qne tengan nn objeto pu-
ramente bené f i co puedan consli lnir-
SÍ libremente s in mas formalidad 
que la de quedar sujetas á la ins-
p e c c i ó n d é la Aulor idad'c iv i l supe-
r ior de la provincia respectiva: 
, Y i s l a :1a R e a l ó r d e n de 2 o de 
Agosto de Í 8 S 3 , declarando en 
suspenso los efectos de aquel la , 
y disponiendo que las sociedades 
¡Je socorros mutuos se sujeten á las 
'prescripciones que por a n a l o g í a ios 
sean aplicables de la ley de Socie-
dades a n ó n i m a s de 2 8 de Enero de 
1 8 Í 8 y reglamento para su eje-
c u c i ó n : 
Considerando qna por mas que 
•en esta ú l l i m a Real ó r d e n se bable 
de sociedades ile seguros y no de 
socorros m ú l u o s , no puede caber 
duda de que por ella se declararon 
en suspenso los efectos de la ya 
mencionada de 2 8 de Febrero de 
1 8 3 9 , puesto que en su contesto 
así se expresa tenninanlcinenle: 
. Considerando que por la impor-
tancia y trascendencia de esta clase 
<Ie asuntos incumbe su couosimien-
lo y r e s o l u c i ó n al Gobiernode S . M . : 
Considerando que por el a r l . 1 5 
de la ley v iganle tle Benelieencia 
se reserva el Gobierno la facultad 
de crear y supr imir eslablecimieii-
los d e l ' ramo, enfre los cuales se 
consideran comprendidas las socie-
dades de socorros m ú l u o s : 
Y o í d o el parecer de la Sec-
c i ó n de G o b e r n a c i ó n y Fomento 
del Consejo de Kstado, la Reina 
( Q . D . G . ) se lia dignado resolver: 
1. ° t!ue las inslancias docu-
mentadas en solicitud de autoriza-
c i ó n para croar sociedades de so-
corros m ú l u o s se eleven á S . M . 
por conduelo de los Gobernadores 
tic las provincias: 
2 . ° Q u e estas Autoridades, á n 
les de darles curso , cuiden de que los 
expedientes sobre creac ión de lales 
sociedades tengan toda la ins i ruc -
cion apetecible, pidiendo informe 
acerca de ellos á las Junlas provin-
ciales y municipales de Ucneficen-
c i a , en vez do oír á las corporacio-
nes á que se refiere la citada R e a l 
ó r d e n do 2 o de Agoslo de 1 8 5 3 : 
Y 3 . ° Q u e los mismos Gober-
nadores remitan dichos expedientes 
con sn d i c t á m e n á este Ministerio 
para la r e s o l u c i ó n oportuna, m a n í -
feslando cuanto crean necesario acer-
ca del objelo y conveniencia de la 
sociedad q u e s o trata de establecer. 
s in oinitir corisideraeion algnna por 
la cual pueda debidameulc apreciar-
se si las personas que aspiren á fun-
d a r l a r e ú n e n todas las'.considcracio-
nes y garanltas indispensables para 
la buena a d m i n i s t r a c i ó n de los inte-
reses sociales y d e m á s asuntos cu 
que hayan de e n t e n d e r . » 
Y lo traslado á V . S . de Real 
ó r d e n comunicada por el S r . Minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n fiara su inte-
ligencia y efectos consiguienlcs. Dios 
guarde ¡i Y . 9 . muchos a ñ o s . Ma-
drid 2 6 do Noviembre de 1 8 5 9 . 
= = E I Subsecretario, Juan de L o r e n -
z a n a . = S r . Gobernador de la prov in -
• i a d e . . . = U s c o p i a . = ! i l ¡Subsecre-
tario, C á n o v a s del Cas t i l l o . 
Subsecretaría.-'Negociado 3 .* 
Remitido ú informe de la S e c -
c ión de Estado y Gracia y Just ic ia 
del Consejo de Estado el expediente 
de a u t o r i z a c i ó n negada por V . S . 
al Juez de primera instancia de Mo-
rón para procesar á D. Manuel Ri i iz 
del P o r t a l , Administrador de C o n -
sumos del mismo punto, h a c ó n s u l 
lado lo siguiente: 
« E x c r i i o . S r . : Es ta S e c c i ó n ha 
examinado el expediente en virtud 
del cual el Gobernador de la provin-
cia de Sevi l la ha negado al Juez de 
primera instancia de Morón la auto-
r izac ión ojue so l i c i tó para procesar 
al Administrador de Consumos de l a 
misma vi l la D . Manuel R u i z del 
Porta l , 
flesulla: 
Q u e el cargo- .formulado conlra 
esle empleado consiste en que al 
presentarse en la olicina de su c a r 
go un dependiente, del Alcalde de 
Morón á cumplimentar una provi 
dencia del mismo, c o n s i g n ó que 
protestaba por el atropello que se 
consumaba por la Autoridad, a l l a -
nando la admiiiislracion por no ha-
ber consentido que se infringiese 
c u a n l ó previene la i n s t r u c c i ó n de 
24 de Diciembre de 1 8 5 8 , con lo 
que enliende el Promotor fiscal que 
c o m e t i ó el Administrador desacato 
conlra la Aulor idad , i m p u t á n d o l e 
un delito, que. de ser cierto, d a r í a 
lugar á proceiliinicnlo de oficio 
que es aplicable á esto caso el a r í . 
l i l a del C ó d i g o en el párrafo terce-
ro do su n ú m e r o 2 . ° 
Que pedida la autor izac ión de que 
se t ra ía , el Gobernador la d e n e g ó 
de acuerdo con el Consejo provin-
c ia l , f u n d á n d o s e en que alcudiendo 
á la ocas ión en que tuvo lugar e l 
hecho que se imputa al Adminis lra-
dor de Consumos y a l objeto que 
se propuso, no puede suponerse 
que tuviese á n i m o de ca lumniar , y 
en que de todos modos fulla la de-
c larac ión p r é v i a de sn auloridad 
respecto de si fueron ó no legales 
las resoluciones del Alcalde que 
dieron lugar á la protesta del A d -
ministrador de Consumos: 
Vis lo el a r l . 1 9 2 del C ó d i g o 
á l e á o r de cuyo n ú m . 2 . ° y 
p á r r a f o teresro de este n ú m e r o , co-
meten desacato conlra las Autor i i l a -
des los q u » calumnian k un sape -
rior s u y o con o c a s i ó n de sus funcio-
nes: 
Considerando que el c a r á c t e r ofi-
cial que tuvo la protesla del A d m i -
nistrador de Consumos d é M o r ó n 
hace imposible la ca l i f i cac ión de de-
ilo de ca lumnia , cualquiera que sea 
el fundamento de sus aseveraciones 
y solo aplicable a l mismo en lodo 
caso la c o r r e c c i ó n administrat iva 
que estimare procedente su supe-
rior g e r á r q u i c o . 
L a S e c c i ó n opina que procede 
confirmar la negaliva acordada por 
e l Gobernador de S e v i l l a . 
Y h a b i é n d o s e dignado S . M . la 
Reina ( Q . D. G . ) resolver de con-
formidad con lo consultado por la 
referida S e c c i ó n , de Real ó r d e n lo 
comunico á V . S para su inteli-
gencia y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V . S . muchos a ñ o s . Ma-
drid 6 de Junio de 1861 ^ P o s a d a 
H e r r e r a . = i r . Gobernador de la 
provincia de'Sevi l la . 
por.süble por lo l a n í o ante dicha a a -
toridad; 
Va S e c c i ó n opina qne procedo 
declarar innecesaria la aulorizacion 
para procesar al Teniente de A l c a l -
de del Solo D . Juan B a r r i o . » 
Y hnbidndose dignado S . M . la 
Reina (Q. Ü . G . ) resolver de con-
formidad con lo consultado por la 
referida S e c c i ó n , de Real ó r d e n lo 
comunico á V . E . para su inteligen-
cia y cfeclos consiguientes . ' Dios 
guarde á V . H. muchos a ñ o s . M a -
drid O de Junio de i 8 6 1 . = P o s a d a 
H e r r e r a . = S r . Ministro de G r a c i a y 
Jus t i c ia , 
E x c m o . S r . : Remitido á infor-
me de la S e c c i ó n de Estado y G r a -
cia y Justicia del Consejo de Eslado 
el expediente en virtud del c ü a l e l 
Juez de pr imera instancia de Seque-
ros considera innecesaria la autor i -
z a c i ó n del Gobernador de la prov in-
cia de S a l a m a n c a para procesar 6 
1). Juan Barrio , Teniente de A l c a l -
de del Solo , ba consultado lo s i -
guiente: 
« l i s ta S e c c i ó n ha examinado el 
expediente en virtud del cual el 
Juez de primera instancia de Seque-
ros ha declarado innecesaria la a u -
t o r i z a c i ó n que el Gobernador de l a 
provinc ia de Sa lamanca pretende le 
reclame para procesar a l Teniente, 
de Alcalde del Soto D . Juan Barr io : 
Resulta que el cargo formulado 
.contra este funcionario consiste en 
que se n e g ó ú administrar just ic ia 
al Juez de paz del Soto que le de-
n u n c i ó el delito de desacato que se 
h a b í a cometido conlra su a u l o r i d a d : 
, Q u e el Juez se l i m i t ó 4 dar a v i -
so al Gobernador, procediendo l i -
bremente conlra el Teniente de A l -
calde, porque enliende que del in-
q u i ó como dependiente de su auto-
r idad, y la Audiencia del territorio 
conf i rmó posteriormente el auto d i c -
tado en osle sentido: 
, Q u e el Gobernador, conforman' 
dosc con el parecer del Consejo pro-
v i n c i a l , r e q u i r i ó a l Juzgado p a r a 
qua le pidiese la a u t o r i z a c i ó n , en-
l e n i l i é n d o que el Teniente de Alca l 
de de quien se trata c o m e t i ó la falta 
que se le impula , caso de que sea 
c ier la , en el ejercicio de sus fnncio 
n c s a d m i n i s l r a i i r a s : 
Considerando que es indudable 
que el Tenicu le de Alcalde d e b i ó 
proceder á instruir dil igencias como 
dependiente de la Auloridad judic ia l 
acerca del delito que se le d e n u n c i ó 
y que de su o m i s i ó n debe ser res-
De los A y a n t a m i o u t o a . 
Alcaldía constitucional de 
L a u c a r a . 
Instalada la J u n t a pericial 
de este Ayuntamiento á fin de 
proceder á verificar los trabajos 
de la v a l u a c i ó n de la riqueza y 
rect i f icación del arnillaramiento 
que ha de servir de base al r e p a r -
timieoto de la c o n t r i b u c i ó n ter -
ritorial para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1862 para cuyo objeto pre-
vengo á los vecinos y foraste-
ros que poseen fincas rús t i cas 
y urbanas, censos, foros y g a -
nados en este distrito m u n i c i -
pal sujetos á dicha c o n t r i b u -
c ión presenten sus rec lamacio-
nes en la S e c r e t a r í a <te esta 
Ayuntamiento con arreglo á 
i n s t r u c c i ó n en el l é i m i n o de 
quince «lias d e s p u é s de i n s e r -
tarlo este anuncio en el R o l e -
tlii oficial <te la provincia bien 
enten d í d o s que el qive falle á 
tan justo deber la J u n t a le 
juzgará por los dalos que p u e -
adquir ir y no les o i rá r e -
claniacion alguna. I ,aneara t7; 
de J u n i o de 1 8 6 l . = E l A l c a l -
de, J o s é Hidalga. 
Alcaldía constitucional de 
f^alverde Enrit/ur. 
Instalada, la J u n t a pericial 
de este Ayuntamiento para la 
rect i f icación del amil laramienlo 
que ha de servir de base para 
la derrama general de la c o n -
t r i b u c i ó n territorial del a ñ o 
p r ó x i m o de 1862 , se hace s a -
ber á los hacendados vecinos 
y í o r a s l e r o s que posean fincas 
y ol i os bienes sujetos á dicha 
c o n t r i b u c i ó n en este t é r m i n o 
municipal , presenten relocio-
m 
n i 
\ > w 
¡rv 
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nes en la Secre tar ía de este cinl ile esle p u e b l o p u e d a e n . s u 
Ayuntamiento en el t é r m i n o 
de veinte filas á contar desde 
la i n s e r c i ó n de este anunc io 
en el Boletin oficial de la p r o -
vincia, pues pasado dicho t é r -
m i n o sin haberlo verificado la 
J u n t a p r o c e d e r á á verificarlo 
con arreglo á los datos que 
tenga ó adquiera , p a r á n d o l e s 
el perjuicio que haya lugar. 
V a l v e r d e E n r i q u e 19 de 
J u n i o de 1 8 6 l . = J u a n Hebilla. 
= P . S. M . , L e a n d r o Faniagua, 
Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Li l la . 
P a r a que la J u n t a pericial 
de esle municipio pueda pro-
ceder á la rect i f icación del ami-
llaramiento de riqueza inmue-
ble que ha de servir de base 
para el repartimiento de la 
c o n t r i b u c i ó n del a ñ o de 1 8 6 2 , 
es necesario que todos los con-
tribuyentes presenten sus re la-
ciones al t é r m i n o de 15 dias 
en la Secretar ía de este A y u n 
lamienlo arregladas á instruc-
c i ó n pena de pararles todo per-
juicio. L i l l o 17 de J u n i o de 
1 8 6 I . = E 1 Alcalde, Santiago V e 
ga. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del Sil. 
Instalada la Junta pericial 
de este Ayuntamiento y llega-
da al mismo la ganader ía trans 
humante que poseen sus veci-
nos, se les hace saber así como 
á todo terrateniente en el mu 
nicipio, que para el 1.° de J u -
lio p r ó x i m o presenten re lac ión 
de todo su haber sujelo al pa 
go de la c o n t r i b u c i ó n territo-
ria l , á fin que la J u n t a pueda 
ocuparse de los trabajos que I 
son propios, en la inteligencia 
que el contribuyente que n » 
presente su re lac ión en forma 
en dicho plazo le parará 
perjuicio que haya lugar. Pala 
cios del Si l 17 de Junio d 
1 8 6 1 . = J u s t o G o n z á l e z Iluell.i, 
Alcaldía constitucional de 
Coluinbr ianos . 
A fin de que la J u n t a peri 
dia f o r m a r con el acierto y le-
galidad que desea el a m i l l a r a -
miento para la esaccion de la 
c o n t r i b u c i ó n territorial de! a ñ o 
r ó x i m o de 1862 , se hace s a -
ber á to los los vecinos y foras-
teros que posean fincas en el 
t é r m i n o de este Ayuntamiento 
sujetas al pago de la espresada 
c o n t r i b u c i ó n territorial , presen-
ten en la Secretaria del mismo 
n el improrogable t é r m i n o de 
5 dias á contar desde la i n -
s e r c i ó n de este anuncio en el 
Boletin oficial de la provincia, 
relaciones ajustadas á i n s t r u c -
c ión ó las variaciones que haya 
esperimentado su respectiva r i -
quuza; en la inteligencia que los 
que dejen trascurr ir ' dicho tér^ 
mino sin verificarlo, s erán juz-
gados de oficio ó por los datos 
anteriores y no se les oirá de 
agravios . Columbrianos J u n i o 
20 de 1 8 6 1 . = E 1 Alcalde, A n -
d r é s B u e l t a . = F i a m i r o G a v i l a -
nes, Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Santovenia de la Haldonrina. 
Instalada la Junta pericial 
este municipio y debiendo 
ocuparse en la rect i f icación del 
amillaramiento de su riqueza 
que ha de servir de base paral 
el repartimiento de la contr i -
b u c i ó n territorial del a ñ o proc-
simo de 1 8 6 2 , se hace saber á 
todos los que posean fincas y 
lerechos sujetos á la misma, 
que dentro del t é r m i n o de u n 
mes presenten en la Secretar ía 
de esle Ayuntamiento las opor-
tunas relaciones de aquellas 
pues trascurrido sin verificarlo 
no serán oidas sus reclamacio-
nes. 
Asimismo presentarán para 
ser admisibles las bajas los do-
cumentos que previene la cir-
cular de t I de Mayo ú l t i m o . 
Santovenia de la Baldoncina SI 
de J u n i o de 1 8 6 I : = E I Alcalde, 
Claudio Martille/.. 
á L u c i a n o Alonso natural y vecino 
de esla ciudad y ausente de ella pa-
ra que comparezca en esle Juzgado 
por la E s c r i b a n í a del refrendatario 
con objeto de prestar cierta decla-
rac ión (-n causa criminal pendiente 
en el misino, y si no le fuere posi-
ble verificarlo, se le encarga lo 
manifieste anle la auloridad local 
del pueblo donde resida para que 
c o m u n i c á n d o l o á esle Juzgado pue-
da espedirse el exhorto oportuno p a -
ra la r e c e p c i ó n de dicha d e c l a r a -
c i ó n en el punto donde se encuen-
tre. Dado en Palencia á veinle y 
uno de Junio de mil ochocientos 
sesenta y i i n o . = \ i i d r é s L e ó n M a r -
t i n . = P o r su m a n d a d o , Pedro Lobo 
Nieto. 
D. José Domingo Llera, Juez de 
primera instancia de esle parti-
do judiciul de La Vecilla. 
Por v i r l u d del presente, cito, 
llamo y emplazo á lodos los acree-
dores y par t í c ipes que se crean con 
derecho á los bienes que á su falle-
cimiento de jó Franc isco Rodr iguez , 
vecino que fué de L u g a n , para que 
en el preciso t é r m i n o de ve in le dias 
á contar desde el de la i n s e r c i ó n 
del presente en el Bolcl in oficial do 
esla provincia, se personen en esle 
Juzgado en la forma legal á hacer 
las reclamaciones que á s u s res-
peclivos derechos convengan, pues 
pasado dicho t é r m i n o sin verificarlo 
les p a r a r á el consiguiente perjuicio; 
s e g ú n que asi lo tengo acordado 
por providencia de hoy en el expe -
dienle de abinteslalo pendiente e n 
esle Juzgado por mucr le del cilado 
Franc i sco . Dado en L a Veci l la á 
veinle de Junio de mil ochooien-
los scsc. i la y u n o . = J o s é Domin-
go L l e r a . s s - P o r su mandado, F r a n -
cisco Orejas Campoinancs . 
tipo de cuatrocientos noventa 
y cinco rs. sesenta c é n t i m o s , 
con su jec ión á los pliegos de 
condiciones que es tán de m a -
nifiesto en la misma, L e ó n 2 2 
de J u n i o de 1 8G1 . = V i c e n t e 
J o s é de L a Madriz. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D e los Jungados. 
1). Andrés Lean Martin, Jne: de. 
primera instancia de esta ciudad 
y partido de l'nlcncia. 
P o r el p r é s e n l e se cila y llama 
R E C T O R A D O 
DEL DLSTUITO UNIVGU.SITA.1U0 DE 
OVIEDO. 
De conformidad á lo d i s -
puesto en la Rea l orden de 
10 de Agosto de 1858, se a n u n -
cia vacante la escuela superior 
de n i ñ o s de la Pola de S i e r o , 
dotada con 4-300 rs. anuales 
hab i tac ión capaz para el maes-
tro y la familia, y las r e t r i b u -
ciones de los n i ñ o s que p u e -
dan pagarlas: la cual h a de 
proveerse por concurso entre 
los maestros que regenten otras 
obtenidas por o p o s i c i ó n ó por 
ascenso, contando por lo m e -
nos tres a ñ o s de buenos s e r -
vicios en ella, con sueldo que 
no baje en mas de 1.100 r s . 
del de la escuela cuya vacante 
se anuncia. 
L o s aspirantes d i r i g i r á n sus 
solicitudes, a c o m p a ñ a d a s de los 
documentos que acrediten s u 
aptitud legal á la J u n t a de 
I n s t r u c c i ó n públ ica de esta 
provincia en el t é r m i n o de u n 
mes, contado desde la publ ica-
c ión de esle anuncio en e l 
Boletin oficial de la misma. 
Oviedo 17 de J u n i o de 1 8 6 1 . 
= E I R , I . , J u a n Domingo de 
A r a m b u r u . 
D é l a s O í i c i a a s de Dcsamorlizacion. 
ADJIISISTnACION l 'MNCIPAL 
IIR [MtO!MHDMll-:h Y IHillECIIDS UBI. ES-
TA no m: i..v ntoviNCM ue I.CON. 
E l Domingo 14 de Jul io 
p r ó x i m o , á las doce de su 
m a ñ a n a se celebra en et-ta A d -
rniiiislr'acion remate púb l i co de 
las obras que se han de v e r i -
ficar en las tapias que cercan 
un prado en la Milla del R i o , 
al barrio de la E r m i t a , pro-
cedente de la Fábrica de d i -
cho pueblo y lleva en renta 
el P á r r o c o del misino, bajo el 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
V I N O BLANCO s u P E m o n . 
Se 'vende á 13 r s . c á n t a r o , en 
Herrera de Duero, á la l egua y me-
dia de Val ladol i i l , por la c a r r e t e r a 
de Madr id , procedente de los a c r e -
ditados v i ü o d o s y bodega de la pro-
piedad del l i x c m o . S r . D . Mar iano 
S l i g u ó l de Rcynoso . 
Dir ig irse á los S r e s . D . J o s é 
L e ó n y C o m p a ñ í a , cal le de D o ñ a 
l i a r í a de Mol ina, en Y a l l a d o l i d . 
Imprento de lu Viuda i hijos de Miüon. 
